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SÍLABO DE CONTABILIDAD SUPERIOR I  
(INFORMACION FINANCIERA I) 
 
I. DATOS GENERALES 
Facultad   : Estudios de Empresa 
Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
Tipo de curso  : Obligatorio 
Requisitos   : Contabilidad Avanzada 
Ciclo de Estudios  : V 
Duración del curso  : 18 semanas 
Inicio    : 22/08/2011 
Término   : 23/12/2011 
Extensión horaria  : 4 horas / semana 
Créditos   : 04 
Periodo Lectivo  : 2011 – II 
Docente Responsable : C.P.C. Jorge Luis Gutiérrez Campos 
Correo electrónico  : egc@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACION 
      El Curso de Contabilidad Superior I es una de las asignaturas que constituyen el Eje 
Vertebral de la formación del Contador Público. Este curso se dicta para los alumnos 
del V Ciclo. El curso es de naturaleza aplicativa y ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de aplicar el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs) para adecuar, formular y presentar la Información 
Financiera, así como, para desarrollar Capacidades y criterios para el tratamiento 
contable de ciertas decisiones Gerenciales Programadas, todo esto con el objetivo de 
presentar Información Financiera que sea relevante para la toma de Decisiones 
Gerenciales que permitan Maximizar el Valor de la Empresa para los Accionistas. 
      El curso integra y aplica los conocimientos que le sirven de base al curso de 
Contabilidad Superior II . 
 La aplicación de las NIIFs pueden cambiar la rentabilidad de productos o del 
negocio en su conjunto por lo tanto puede precipitar cambios fundamentales en 
los negocios. 
Teniendo en cuenta que un Contador se forma para ser el Profesional de la 
Información Financiera y que por este motivo está obligado a conocer la Tecnología 
para su presentación y explicación, el Curso de Contabilidad Superior I tiene como 
objetivo que el estudiante desarrolle estas Capacidades.    
 
III. COMPETENCIA 
a) Conoce y analiza la importancia de la profesión contable y su campo de acción. 
b) Integra el conocimiento del sistema de contabilidad y la forma de captura de los 
eventos, transacciones o hechos de carácter económico, con el proceso contable. 
                 
c) Comprende los objetivos, alcance, medición y revelación de las principales Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
d) Formula asientos de ajuste para corregir errores y prepara asientos de 
reclasificación para una mejor y más razonable presentación de la información 
financiera. 
e) Conoce, prepara y analiza el conjunto de estados financieros. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
IV 1. Los estudiantes al finalizar la primera unidad estarán en condiciones de analizar 
las características de la Información Financiera y presentar los Estados Financieros de 
una empresa aplicando los conceptos y principios establecidos en el Marco 
Conceptual de las Normas: Marco Conceptual de las NIIF y NIIF para Pymes. 
IV 2. Los Estudiantes al finalizar la segunda unidad estarán en condiciones de 
formular la Información Financiera de una empresa local identificando las NIIF 
aplicables a las transacciones generadas por las decisiones recurrentes adoptadas 
por la Gerencia, para lo cuál deben analizar el Alcance, los Objetivos, el 
Reconocimiento, los Métodos de Valuación y las Revelaciones exigidas por cada una 
de las NIIF de tal manera que la Información Financiera sirva como elemento de 
apoyo al Proceso de Gestión del Negocio. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
• Marco Conceptual: Objetivos 
• Estados Financieros: Componentes y Elementos 
• Postulados Fundamentales 
• Características de la Información Financiera 
• Capital: Clases  
• Normas Internacionales de Información Financiera: Oficialización y Derogatoria 
 
UNIDAD 1:  Duración: 4 Semanas 
 
• Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera. 
• Presentación de Estados Financieros, NIC 1 
• Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 
• Estado de Flujos de Efectivo NIIF para Pymes  
• Políticas Contables, cambios en estimaciones contables y errores, NIC 8 
• Políticas Contables, estimaciones y errores, NIIF para Pymes 
 
UNIDAD 2:  Duración: 12 Semanas 
• Existencias NIC 2 
• Inventarios NIIF para Pymes 
• Inmuebles Maquinaria y Equipos NIC 16 
• Propiedades, Planta y Equipo NIIF para Pymes 
• Arrendamientos NIC 17 
• Arrendamientos NIIF para Pymes 
 
                 
• Ingresos NIC 18 
• Ingresos de actividades ordinarias NIIF para Pymes 
• Contratos de Construcción NIC 11 
• Impuesto a la Renta NIC 12 
• Impuesto a las ganancias NIIF para Pymes 
• Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras NIC 21 
• Conversión de la moneda extranjera NIIF para Pymes  
 
VI. CONTENIDOS PROCEDÍ MENTALES 
UNIDAD 1: Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados 
Financieros  
• Analizar el Prologo, del Marco Conceptual de las NIIF para la Preparación de la 
Información Financiera 
• Leer, analizar y aplicar la NIC 1 
• Leer, analizar y aplicar la NIC 7 comparar con la NIIF para Pymes 
• Leer, analizar y aplicar la NIC 8 comparar con la NIIF para Pymes 
• Selección de una empresa local para realizar el Trabajo aplicativo de las NIIFs 
• Preparar una Guía de Entrevista para investigar si la empresa seleccionada 
prepara y presenta la IF de acuerdo a las NIIF FULL o NIIF para Pymes y como se 
preparó y realizó el cambio hacia las NIIF 
• Solicitar a la empresa la Información Financiera correspondiente a los años 2009 y 
2010 
• Analizar las características de la Información Financiera presentada en los Estados 
Financieros correspondientes a los años 2009 y 2010 y preparar y/o analizar su 
adecuación de acuerdo a lo establecido por la NIC 1 
 
UNIDAD 2: ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LAS NIIF   
• Leer, analizar y Aplicar NIC 2 comparar con la NIIF para Pymes 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 16 comparar con la NIIF para Pymes 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 17 comparar con la NIIF para Pymes 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 18 comparar con la NIIF para Pymes 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 11 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 12 
• Leer, analizar y Aplicar NIC 21 comparar con la NIIF para Pymes 
• Aplicar las NIIFs programadas para su estudio en los Laboratorios y en los 
Trabajos aplicativo de las NIIFs de una  Empresa Local para ser sustentados en 
las fechas de las Evaluación Continua y en los Exámenes Parcial y Final  
• Investigar la Aplicación de las NIIF incluidas en la Plataforma Estable de 
Normatividad Contable en la preparación de la Información Financiera como 
soporte a la Toma de Decisiones en las empresas líderes locales. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
• Responsabilidad individual y grupal en los trabajos asignados 
• Pro actividad hacia la investigación y la búsqueda de información adicional 
• Actitud crítica para el análisis de los problemas y la información 
                 
• Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
• Disposición para el trabajo en Equipo 
• Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de 
Grupo y de Clase 
• Respeto por el ambiente de la clase y por el desarrollo de la misma 
• Actitud honesta puesta de manifiesto en la preparación y presentación de cada uno 
de los Laboratorios programados así como en la investigación y preparación de los 
informes del trabajo aplicativo. 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
• Las sesiones de clase constituyen actividades funcionales compartidas entre el 
profesor y los alumnos por lo tanto el alumno deberá tener una participación activa 
en la misma a través del aporte de ideas y del fomento del debate durante el 
desarrollo del curso.  
• Los alumnos deben leer y analizar de manera anticipada el contenido de cada una 
de las NIIF seleccionadas para cada sesión de clase con sentido crítico y reflexivo 
lo que quedará evidenciado con su participación en la clase. 
• A lo largo del curso los alumnos irán desarrollando y aplicando sus conocimientos 
en los Laboratorios y en el trabajo aplicativo. 
• Los alumnos desarrollaran las capacidades del curso a través de la preparación y 
presentación del trabajo aplicativo cuyo objetivo es formar al alumno con una 
enseñanza cercana a la realidad de una empresa local. 
• Los alumnos desarrollaran sus capacidades de buenos comunicadores a través de 
la presentación, exposición y discusión del trabajo aplicativo. 
• El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de 
cualquier problema que se presente en la preparación de los Laboratorios, así 
como del informe final. 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD Y 
OBJETIVO 
SEMANA TEMAS EVALUACIÓN CONTINUA 
Primera Unidad: 
 
1 Presentación del Curso  
2 Marco Conceptual para la Preparación de la IF  
2 Presentación de Estados Financieros NIC 1 
 
 
3 Aplicación del MC y de la NIC 1  
3 Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Laboratorio 1 
4 Aplicación de la NIC 7  
5 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones 
Contables y Errores NIC 8  
 
06  Evaluación Parcial Avance trabajo 
Segunda Unidad: 
 
07 
08 
09 
Existencias NIC 2 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo NIC 16 
Arrendamientos  NIC 17 
 
10 Aplicación de la NIC 2, 16 y 17 Laboratorio 2 
11 Ingresos NIC 18  
13 Aplicación NIC 18    
14 Contratos de Construcción NIC 11 
Impuesto a la Renta NIC 12 
 
15 
 
Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio 
de Monedas Extranjeras NIC 21 
Revelaciones sobre Entes Vinculados NIC 24  
 
16 Aplicación de las NIC 11, 12, 21 y 24 Laboratorio 3 
 
17 Evaluación Final INFORME trabajo aplicativo 
 
18 Evaluación Sustitutoria  
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases y en la decimosexta semana.  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 3 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es 
un promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
 
El peso de cada “T” es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 30 3,6 
T02 30 3,6 
T03 40 4,8 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
1. International Accounting Standars Committee Foundation (IASCF) – Normas 
Internacionales de Información Financiera 2008 – NIIF’s (IASB) – Inglaterra – idioma 
en español 2 Tomos. 
2. PAREDES REÁTEGUI, Carlos y otro - Normas Internacionales de Información 
Financiera – Interpretaciones SIC’s y CINIIF’s – 2 Tomos - 2008 - Instituto de 
Investigación El Pacífico EIRL. 
3. PAREDES REÁTEGUI, Carlos – Pioner Normas Internacionales de Contabilidad – 
2009 - Instituto de Investigación El Pacífico EIRL. 
4. EDICIONES CABALLERO BUSTAMANTE – Pioner (Compendio) Contable – 2009 - 
Estudio Caballero Bustamante. 
5. CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD: Página Web: Normas 
Internacionales de Información Financiera 
cpn.mef.gob.pe/cpn/ 
6. Miller, Guía de NIC / NIIF 2005-2006 
Alexander, David ;  Archer, Simon  
Código: 657.0218/A37 
7. CARLOS VALDIVIA, VÍCTOR VARGAS, Y OTROS, Normas Internacionales de 
Información Financiera  657.0218/V19/2002 
8. Normas internacionales de información financiera NIIF's  2004 
Instituto de Investigación El Pacífico 
Código: R/658.15/I59 
9. IASC 2008  Normas internacionales de información financiera (NIIF) 2008 
Código: REF 657.026 
 
 
 
XII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
• www.nicespanol.com/  el portal de la normativa internacional en Español 
 
• Normas Internacionales de Información Financiera  Compendio 
Instituto de Investigación El Pacífico /2010 
 
• ALFREDO RODRÍGUEZ NEIRA, Normas Internacionales de Contabilidad, 
Concordancia y Comentarios al mes de diciembre del 2003.  
 
• CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN, Normas Internacionales de 
Contabilidad, 2008 
 
• Revista de investigación y negocios Actualidad Empresarial 
www.aempresarial.com 
www.iasb.org.uk 
www.ifrs.org 
www.nicniif.org 
